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Статистика заявок, докладов и участия ВНКСФ-23  
по городам и регионам (с востока на запад) 
 
Город заявки доклады очные заочные 
Дальний Восток, Забайкалье 
Владивосток 2 2 1* 1 
Якутск 5 3 0 3 
Благовещенск 1 0 0 0 
Улан-Удэ 1 1 0 1 
Всего по региону: 9 6 1 5 
Сибирь 
Иркутск 2 1 1 0 
Красноярск 13 13 8 5 
Томск 55 38 20(+1)
* 
18 
Кемерово 7 6 1 5 
Новосибирск 29 27 15
 
12 
Омск 2 2 2
 
0 
Всего по региону: 108 87 47 40 
Большой Урал 
Екатеринбург 110 96 96* 0 
Челябинск 1 1 0 1 
Златоуст (Челябинская обл) 2 2 2 0 
Пермь 4 4 4 0 
Уфа 44 31 10 21 
Стерлитамак (Башкортостан) 2 0 0 0 
Ижевск 12 12 8
 
4 
Всего по региону 175 146 120 26 
Северный регион 
Архангельск 2 1 0 1 
Апатиты (Мурманская обл) 1 1 0 1 
Санкт-Петербург 4 3 1 2 
Великий Новгород 4 4 0 4 
Всего по региону 11 9 1 8 
Поволжье 
Казань 8 7 6 1 
Нижний Новгород 1 1 1 0 
Чебоксары 2 2 0 2 
Самара 2 0 0 0 
Волгоград 8 7 6
* 
2 
Всего по региону 21 17 13 5 
Центральная часть России 
Владимир 1 0 0 0 
Дубна 11 9 9(+1)* 0 
Королев 1 0 0 0 
Пущино 1 1 1 0 
Обнинск 1 0 0 0 
Москва 4 3 2 1 
Воронеж 1 1 0 1 
Пенза 2 2 2 0 
Всего по региону: 22 16 15 2 
Южный регион 
Махачкала 5 2 0 2 
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Нижний Архыз (Кабардино-Балкария) 1 1 1 0 
Ставрополь 5 2 0 2 
Ростов-на-Дону 55 46 20(+2)** 26 
Таганрог (Ростовская обл) 1 1 0 1 
Краснодар 6 4 0 4 
Всего по региону: 73 59 23 35 
Республика Крым 
Симферополь  4 3 2 1 
Научный  2 2 2 0 
Белоруссия 
Минск 1 1 0 1 
Узбекистан 
Бухара 1 1 0 1 
Фергана 2 2 0 2 
 
Примечания: 




в количество очных участников также входят члены оргкомитета и научного комитета конференции, поэтому 
оно может отличаться от количества докладов (как правило в большую сторону). Эта цифра отмечена 
звездочкой 
- ** в городах Ростове-на-Дону и Таганрог в скобках, в том числе указано количество стендовых докладов, без 
устного выступления 
- жирным шрифтом выделены города – лидеры по количеству участников в своих регионах. 
 
